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Lisälehti Kalevalle.
RoÖitsbew Suomen uuf! kenraali*
kuvernööri.
Saapunut Belfinfciin* öeyn ja Borovitinow
viety vangittuina Pietariin.
©.£.£. 17 p. mietiin mangittuina Pietariin ent. fenraaltfutuernööri fenraa.lt Senit
ja jenaatin ent. maralpnfjeenjoijtaja 23oromitiuom. känään aamulla uufi fenraalfc
fnmcrnbim SRobitftjem ja puen oimlaiffitfa 2t. 2koto})o:pom.
mmmm iri
Ryfymys B. CD. Reifarin valtaistuimelta luopu-
mifeeta. - Välioikaifekfi fyallitfijafcfi fuurlrub-
tinas (Dikael Alekfanörovltsl). CopulU-
nen tarkoitusperä uuden kanfanvallan
luominen.
9*ict(ri 15 t\ (JBtraöifeSti).
Ulfoafiain miuisteri 9Btliittuto
laufut ciriäs'ä }jut)eesfaan m. m.
fcnraatuaa:
lluft IjcfliinS pitää malttamatta
mänä, että Seifari luopuu malta
istuimeltaan ja että malta mäli=
aifaifeSti uSfotaan fuutituTjtinaS
SKifoct 2tlcfjanbrovitfhitte. ©cCai
nen on päätös ja emme f at jo
voivamme jitä muuttaa. SEÖiimeiSten
tietojen mnfaan on Veijari
pit)foioaSja. päinvastoin fnin
mitä t)nt)ut tietävät fertoa, ci t)än
ote vangittu. ketjatinna on cbct=
teen Sjarjfoje ©eloSja täpfin tnr»
vaHifcSja afemaSfa. kaiffi ertmics
Itfppbet vaifenevat ja piimät yh=
teifen juuren tehtävän rinnatta,
tehtävä, jofa ei ote Vielä loputtifcS=
ti päätetty, testeinä, jofa tarfoittaa
unben fanjantoattan tuomista enti»
jen fanjanvaftan poljjalte.
Armeijat uuden ballitukfen puolella.
Pietari 15 p. työläisten nev
voStotta: Xtnfi oifeuSminiStcri 3t
kercnjft ja työläiSneuvoSton pv
tjeenjotpaja tjljeibje olivat vai
tunttoncet meibät olemaan noubaf
tantatta unben tjattitufjen määrät)!
jiä ja ovat toimittaneet paljanilfciS:
tä Ipromolatfionia. Salaisten toi=
fomitean ja fotami*
nisterin mäliltä on faatu aitaan Uf=
fimteliftjgS.
3Öaltafunnan buuman :puljeeujol)=
tajatte DfJobfjanfofle on faapunut
lounaisten armeijain UltyääEiföltä
Srufilovitta ja pohjoijenrintaman
ptipääCtiffö SRnSfitta jähföleitjc il*
moituS, että armeijat ovat unben
tjattitufjen puolelta ja että rintamia
ta on rauhallista.
Ifyastukfen ilsnaukfia uuöen aflcmtilan joböosta.
Pietari 15 p. SBaltafunnonhuu*
man toimeenpanetoan fomitean pu=
peenjofitojalle jaapuu faifilta 2Bcnä=
jän ääriltä lufuijaSti fä'£)>föfano mi a
rautatien tpötäijiltä jotta iJjaÄtuf*
f ett o tertoeptitoät huumaa tämän o=
tettna toattan täjiinjä ja ilmottatoat
SBcnäjän rautatiett)öläi§ten ali§tu=
toon toimeenpaneman fomitean toat-
taan. tänään toa§toanotti huuman
toimeenpanetoa tomiteo ja Pietarin
linnoitutfen pääCiffö (SrngeHjorht,
fot i I a §afiam i el) et jetä ©nglannin,
StanSfan ja Stalian bijrfomaatit,
jotta itmoittitoat oletoanja toalmiit
toiippmättä ofiatlijim ful)=
teifiin huuman toimeenpanetoan to-
mitean jfan&fa, pitäen tätä 2Senä=
jän toollan pffinomaijeno. ehu§taja=
na. Sänciän Vaurion palatfi§[a tm
toi italian belegatfioni. ©uurnia-
ton fanjonjoutto ja fotatoäfi jctfa
• tapttitoät Katarinan folin, tertoetjti-
toät foiffia belegatfionin jäfeniä. @=
läfööu faituitoaf
muutamien minuutien fulucäfn la-
li§fa.
Oulun läänin kuvernööri eroaa.
Dulun faulpunöinmaituuSto läljetti lauantaina t. f. 17 pnä lätjetUStön fautta läänin fuuientöörifle
maatimnffcnfa m.m. että fumemööri ja lääninfttjteeri 21. Seiffok jotfa tileistä luottamusta einiät nauti
mitoistaan. Slumernöört oli jo aifajfcmmtn toffittitfeSti ilmoittanut mitasta,
joS fitä maabitaan. 9tt)t pn juoStuc läljetnStöfletin.
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